Pontherose II: 1336-1675 by unknown
Des Graz - de Pontherose II
Dressé par Hubert de Vevey le 12.7.1962



























5 de PONTHEROSE Girard
1379-1406, + av. 1411
6 de PONTHEROSE Vuillelme























9 de PONTHEROSE Nicod


















Humbert  D. G. dit Pontherose





















15 de PONTHEROSE Jacques













18 de PONTHEROSE Loys  D. P.
1506-1521, + av. 1529
N. N
1512
19 de PONTHEROSE Antoine




20 de PONTHEROSE Jacques
1477-1532, chanoine de Neuchâtel
21 de PONTHEROSE Benoît
1504-1540, Chanoine de Neuch-


























1520, + av. 1539
27 de PONTHEROSE Christophe




28 de PONTHEROSE Pierre
1536-1544, + av.1546
29 de PONTHEROSE Claude
































































38 de PONTHEROSE Christophe












































47 de PONTHEROSE François





















CHANEY Claude TARDY Loys
53 de PONTHERO…
Jean-Jacques

































60 de PONTHEROSE Anne-Marie
*v.1642, +1693, dominicaine

















69 de PONTHEROSE François







































de Mr. de la Toison
79 de PONTHERO…
François-Joseph
*1698, +av.1752
72 de PONTHERO…
Marie-Marguerite
*1687
73 de PONTHERO…
François-Joseph
*1689, +1697?
74 de PONTHERO…
Antoine-Joseph
*1691, +1697?
75 de
PONTHEROSE
Marie-Ursule
*1672, +1747
BANDERET
Georges-Antoine
1736
76 de PONTHERO…
Marguerite-Eugénie
*1695, +1747
77 de PONTHERO…
Simon-Laurent
+1699
